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PROGRAM 
Stuart Saunders Smith 
(b. 1948) 
Andrew Macadangdang, tenor 
Jonathan Jefferson, tenor 
Jeremy Russo, cello 
Cheyna Alexander, soprano 
Cady Marshall, soprano 
Rahmaan Phillip, viola 
Songs I- IX 
Brandon Bell, percussion 
Brandon Bell is a student of Tim Jones 
Robert Schumann 
(1810- 1856) 
Nicole Harris, mezzo-soprano 
Shane Jensen, piano 
Du bist wie eine Blume 
Aus den hebraischen Gesaangen 
Nicole Harris is a student of Michelle Latour 
Francesco Paolo Tosti 
(1846- 1916) 
Ryan Beyer, tenor 
Shane Jensen, piano 
I deale 
Ryan Beyer is a student of Michelle Latour 
Leslie H. Adams 
(b. 1932) 
Barry Hiroshi Anthony Abarquez, tenor 
Jessica Kim, piano 
Prayer 
Barry Hiroshi Anthony Abarquez is a student of Jahmaul Bakare 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Stacy Honaker, violin 
Nancy Porter, piano 
Violin concerto No. 3 in G Major 
II. Adagio 
Stacy Honaker is a student of Wei-Wei Le 
J .  E d  B a r a t  
( 1 8 8 2 - 1 9 6 3 )  
A n t o n i o  C a l d a r a  
( 1 6 7 0 - 1 7 3 6 )  
R i c h a r d  P a u g h ,  t r u m p e t  
E u g e n i e  B u r k e t t ,  p i a n o  
F a n t a i s i e  e n  M i  B e r n a l  
R i c h a r d  P a u g h  i s  a  s t u d e n t  o f  S t e v e n  T r i n k l e  
A n d r e w  M a c a d a n g d a n g ,  t e n o r  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
S e b b e n ,  c r u d e l e  
A n d r e w  M a c a d a n g d a n g  i s  a  s t u d e n t  o f  L u a n a  D e  V o l  
L u d w i g  v a n  B e e t h o v e n  
( 1 7 7 0 - 1 8 2 7 )  
J o n a t h a n  J e f f e r s o n ,  t e n o r  
Z h u  S u n ,  p i a n o  
l c h  I i e b e  d i c h  
J o n a t h a n  J e f f e r s o n  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  
( 1 6 8 5  - 1 7 5 0 )  
G i u s e p p e  V e r d i  
( 1 8 1 3  - 1 9 0  1 )  
J e r e m y  R u s s o ,  c e l l o  
C e l l o  S u i t e  N o .  3  i n C  M a j o r  
I .  P r e l u d e  
J e r e m y  R u s s o  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d r e w  S m i t h  
C h e y n a  A l e x a n d e r ,  s o p r a n o  
S h a n e  J e n s e n ,  p i a n o  
F r o m  U n  B a l l o  i n  M a s c h e r a  
S u p e r  V o r r e s t e  
C h e y n a  A l e x a n d e r  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
G i a n  C a r l o  M e n o t t i  
( 1 9 1 1  - 2 0 0 7 )  
N i c c o l o  P a g a n i n i  
( 1 7 8 2 - 1 8 4 0 )  
C a d y  M a r s h a l l ,  s o p r a n o  
N a n c y  P o r t e r ,  p i a n o  
F r o m  T h e  M e d i u m  
T h e  B l a c k  S w a n  
C a d y  M a r s h a l l  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h e l l e  L a t o u r  
R a h m a a n  P h i l l i p ,  v i o l a  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
S o n a t e  f u r  V i o l a  u n d  K l a v i e r  
I .  M a e s t o s o  
R a h m a a n  P h i l l i p  i s  a  s t u d e n t  o f T i a n n a  H e p p n e r - H a r j o  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 9 , 2 0 1 1  
4 : 0 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
